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Año de 4864. Sábado 3 de Diciembre. Núm. 54, 
BO&BTm 
mu í mu mmm 
de la provincia de >l álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L 
Db LA 
Prowlnria de Maluca. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
inslrucriones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 11 de Enero de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced y escribano D. José Reta y García, 
el cual tendráefecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONBA. 
Núm. del 
invent.* 
928. Una haza de tierra llamada del 
Santo Cristo, situada en el partido ru-
ral de la Dehesilla, término de la villa 
de Benaojan, de la procedencia de que 
lleva el nombre, que linda Norte tier-
ras de D. Juan Nuñez del Valle, P. 
el rio Guadiaro, L . tierras de D. Ma-
nuel del Valle Aguilar y S. otras de 
D. Juan Borrego; de cabida de 3 fa-
negas 3 cel mines ó sean 197 áreas, 
24 centiáreas y 4895 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 2600 rs, en 
venta y 120 en renta, dando esta una 
capitalización por no constar la que 
gana de 2700 rs#, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
929. Otra haza te tierra nombrada de 
la Refacción, en el partido Trance alto 
de ella, término de dicha villa de 
Benaojan, procedente da su fábrica 
parroquial; de cabida de una fanega 8 
celemines, igual á 100 áreas, 64 cen-
tiáreas y 1022 centímetros cuadrados; 
linda N . , P. y L. tierras de los here-
deros de D . Manuel Nuñez Aguilar y 
S. otras de Doña Ana Gómez: ha sido 
tasada en 1100 rs. en venta y SO en 
renta, dando esta un valor capital por 
la razón de la anterior de 1125 rs, 
que es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
927. Otra haza llamada del Fresno, 
partido del Pajarillo, término de la 
villa de Montejaque, procedente de su 
curato parroquial: linda N . la pared 
que da á la colada que pasa entre el 
rio y dicha haza, P. tierras de Don 
José Aguilar, S. otras de José Sánchez 
Naranjo y L. el arroyo del Fresno: 
comprende 4 fanegas 7 celemines equi-
valentes á 276 áreas, 76 centiáreas y 
2814 centímetros cuadrados y ha sido 
tasada en venta en 6300 rs. y en ren-
ta 340, dando esta una capitalización 
por la razón espresada de 7650 rs., 
tipo de la subasta. 
No lo resulta censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y« COIN. 
950. Una haza de tierra [de secano y 
manchón, llamada de la Sacristia, si-
tuada en el partido de ]a Dehesilla, 
término de la villa de Monda, proce-
dente de su fábrica parroquial: com-
puesta de una fanega 7 celemines ó 
sean 95 áreas, 60 centiáreas y 8972 
centímetros cuadrados: linda N . tier-
ras de José Villanueva, L . otras de 
Alonso García, S. las de D. Francisco 
Villanueva y P. el arroyo del Monar: 
ha sido tasada en 1150 rs. en venta y 
52 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no constar la que gana 
en 1170 rs., tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
932. Otra haza de tierra conocida con 
el nombre de las Monjas, en el par-
tido rural de los Polvillares, térmi-
no de la puebla de Peñarrubia, pro-
cedente del convento de Santa Eu-
fenia de la ciudad de Antequera: com-
puesta de dos fanegas equivalentes á 
120 áreas, 76 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados: linda N . y P. haza 
de D, Francisco Estevan, L . con las 
del Moro y S. el rio de agua Teba: 
• ha sido tasada en 1500 rs. en venta 
y 60 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por estar arrendada en unión 
de otras fincas en 1350 rs., por lo 
cual será el tipo de la subasta la ta-
sación. 
No le resulta censo. 
933. Otra haza de tierra llamada de 
los Gahices, partido d 1 mismo nom-
bre, en el terreno y procedencia de 
la anterior, que linda N. con la nom-
brada de los Presidiarios, S. tierras de 
D. Pedro Gasasola, L . jurisdicción de 
Ardales y P. camino de Garratraca: 
su cabida es de 24 fanegas 6 celemi-
nes equivalentes á 1479 áreas, 42 cen-
ciáreas y 3042 centímetros cuadrados 
de tierra de 2.a y 3.a y pastoreo: se 
ha tasado en 703Ó rs. en venta y 280 
en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por estar arrendada con otras 
en 6300 rs. 
El tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
934. Otra haza de tierra llamada del 
Peñón del Aguila, partido del mismo 
nombre y Loma de Jurado, término y 
procedencia de la precedente: que l in -
da N . haza de la Garacuela y otros, 
P. tierras de D. Diego Durán, S. otras 
de D. Diego Fontalva y L. el arroyo 
de Jurado: comprende 40 fanegas de 
cabida igual á 2354 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4^60 centímetros cuadrados 
de tierra de 2.a y 3.' y pastoreo: ha 
sido tasada en 9380 rs. en venta y 
375 en renta, dando esta una, capita-
lización por estar arrendada en unión 
de otra en 8437 rs. 50 céntimos, de-
biendo ser el tipo la tasación. 
No le aparece censo. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA.. 
940. Suerte de tierra de secano, si-
tuada en el partido del Puerto de 
Ronda, término de la villa de Gasa-
rabo nela, procedente de las fábricas 
y beneficiados de ella, y linda N . y L . 
con el camino de Ronda, P, tierras 
de D. Francisco Aurioles y por S. otras 
de D. Tomás Garmona/de cabida de 
una fanega 2 celemines ó sean 70 áreas, 
44 centiáreas y 8716 centímetros cua-
drados con 36 higueras y 2 grana-
dos: todo se ha tasado en 3034 rs. 
en venta y 120 en renta, habiéndose 
010. Otra i d . nombrada de Juan y 
Pedro Duran, en el partido, término 
y procedencia de la anterior, com-
puesta de 2 fanegas y 1 celemín de 
tierra de rosas y pastos, equivalentes 
á 125 áreas, 8 centiáreas y 1279 cen-
tímetros cuadrados, que linda Norte y 
Sur con el camino de Teba, Poniente 
otras de los citados Juan y Pedro Da-
rán, y Levante las de Cayetano Vera, 
se ha tasado en renta en 20 rs. dan-
do esta una capitalización de 450 rs. 
y estando tasada en venta en 500 rs. 
esta cantidad será el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3012. Ótra suerte de tierra llamada de 
Francisco Durán Ávilés, partido de la 
Solana, término y procedencia de las 
anteriores, que se compone de 1 fa-
nega, 10 celemines de tierras de ro-
sas ó sean 110 áreas, 70 centiáreas 
y 5124 centímetros cuadrados, y linda 
Norte otras del mismo Durán, Ponien-
te otras de Juan de Mora, y Levan-
te y Sur otras de Antonio Dia^, su 
tasación en venta es de 550 rs. y en 
renta 22, y dando esta una capitali-
zación de 4-95 reales, será el tipo de 
la subasta los 550 rs. 
No tiene gravámen. 
3013. Otra suerte nombrada de Diego 
y Francisco Durán, en el partido, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda Norte otras de Francisco 
Durán, Poniente y Levante otras da 
doña Antonia Pérez, y Sur otras de 
D. Juan Montalva, compuesta de 2 fa-
negas 10 celemines, que es igual á 
171 áreas, 8 centiáreas y 973i cen-
tímetros cuadrados de tierra de rosas: 
se ha tasada en 860 rs. en venta y 
34 en renta, dando una capitalización 
de 765 rs. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
3014. Otra suerte llamada de José San-
tos Horrillo, partido, término y pro-
cedencia de la que precede, que se 
compone de 1 fanega 9 celemines de 
tierra de rosas, equivalentes á 108 
áreas, 67 centiáreas y 2975 centíme-
tros cuadrados, y linda Norte tierras 
de Diego del Pozo, Poniente las de 
Juan Gallardo, Levante las de di-
cho Santos, y Sur las de Antonio Ver-
dugo: ha sido tasada en venta en 523 
reales y en 20 en renta, dando esta 
una capitalización de 450 rs. E l tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
2645. Suerte de tierra roturada por 
Francisco Urbano Jara, en el monte 
de Alpujata la alta, sitio de Gomares, 
término de la villa de Monda, pro-
cedente de su caudal de propios, com-
puesta de 1 fanega puesta de viña, 
2 castaños, 12 higueras, 12 almen-
dros, 2 olivos y 1 frutal, ó sean 60 
áreas, 38 centímetros y 4614 centí-
metros cuadrados: todo se ha tasado 
en 530 rs. en venta y 21 en renta, 
y dando esta una capitalización de 
472 rs. 50 céntimos, será el tipo de 
la subasta la tasación. 
No tiene gravámen. 
2685. Otra suerte de tierra roturada 
por D. Francisco Villanuava Rubio, 
en dicho monte de Alpujata la alta, 
sitio de Gomares ó arroyo de los Gas-
taños, término y procedencia de la 
anterior, que linda Norte y Levante, 
tierra de Miguel Mancha, Sur otras 
de Juan Serrano, y Poniente las del 
citado Villanueva: comprende la mis-
ma cabida que la precedente, puesta 
de viña, tierra de rosas, 13 higueras 
y 1 frutal: todo se ha tasado en 382 
reales en venta y 15 en renta y re-
sultando una capitalización de 337 rs. 
59 céntimos, será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
2738. Otra suerte de tierra roturación 
de D. Francisco Moreno Benitez, en 
dicho monte, sitio del Mojón, térmi-
no y procedencia de las anteriores, 
compuesta de 1 fanega 3 celemines, 
ó sean 75 áreas, 4S centiáreas y 767 
centímetros cuadrados, puestas de viña, 
tierra de rosas, y 36 higueras peque-
ñas; linda Norte la cañada del Mojón, 
Poniente tierras de Fernando Domin-
guez, Levante las de Fernando Ale-
chaga, y Sur las de Francisco Gómez 
Bernal: se ha tasado todo en 402 rs. 
en venta y 16 en renta y produ-
ciendo esta una capitalización de 360 
reales, se saca á la subasta por la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2741. Otra suerte roturada por Fran-
cisco Gutiérrez Bernal, en el expresa-
do monte, sitio del Mojón, término y 
procedencia de las anteriores, que 
linda Poniente y Sur con el monte, 
por Levante tierras del Francisco Par-
ra y Norte la cañada del Mojón: consta 
de 1 fanega de cabida, ó sean 60 
áreas, 58 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados de viña, 11 higueras 
y 5 estacas, que todo se ha tasado 
en renta en 14 rs. que produce una 
capitalización de 315 rs. y siendo su 
tasación la de 557, esta es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravamen: 
^822. Otra suerte de tierra roturada 
por José Giménez Guarnan, en el Mon-
te de Moratan, sitio de Arroyo Seco, 
término y procedencia de las anterio-
res, compuesta de 4 fanegas 6 cele-
mines de tierra de rosas ó sean 271 
áreas, 73 centiáreas y 763 centímetros 
cuadrados, con 52 higueras pequeñas 
y 3 olivos; linda Norte y Poniente el 
citado monte, Sur tierras de Geróni-
mo González, y Levante arroyo Seco: 
todo se ha tasado en 38 rs. en renta 
que produce un valor capital de 855 
reales y siendo su tasación en venta 
952 reales, esta cantidad es el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2825. Otra suerte de tierra roturada 
por Francisco López, en el monte de 
Chiribenites, término y procedencia de 
las anteriores: linda Norte y Sur tie-
ras de Diego Rojas y el monte, por 
Poniente las de Miguel Barrientos y 
Levante el dicho Rojas; comprendes 
fanegas equivalentes á 181 áreas, 15 
centiárreas y 3842 centímetros cuadra-
dos, parte de viña, 35 higueres pe-
queñas, 2 estacas y 7 almendros tam-
bién pequeños: todo se ha capitaliza-
do por la renta graduada por los pe-
ritos de 25 rs. en 562 rs. 50 cénts,, 
y estando tasada en venta en 635 rea-
les, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
I Todas las anteriores fincas como pro-
cedentes de propios, han sido eapitali-
Me número 34 conlieme pliego y medie. 
zadas por la renta dada por los peri-
tos por no aparecer en el inventarióla 
que ganan. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 días 
siguentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
tervalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la ley del 
25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate enel juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresaclos. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llégase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 3 de Diciembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Imp.'de U . M. Nieto., Sta María, ^ 17 
capitalizado por esta por no aparecer 
la que gana en el inventario en 2700 
rs. por lo que será el tipo la tasación. 
No le resulta censo. 
NOTAS. 
1* No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán I mejor pos 
tor como procedentes del Estado, se pa 
garán en 20 plazos se^nn el art. 19 de la 
ley de I I de julio de 1856. 
*3.' Se^un resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 3 de Diciembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales v Sánchez. 
Por disposición del Excmo. S r 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pú dica subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 11 de Enero d» 
1865, ante el Sr. Juez ya espresado 'y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esla ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIEVES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
2889. Un predio de tierra llamado Re-
gertilla, situado en el partido rural del 
mismo nombre, término de la villa del 
Búrgo, procedente de su caudal de 
Propios; linda Norte con el camino 
de Serrato, Poniente tierras del cor-
tijo de Ortegicar, Levante con las del 
de las Tres Cruces y Sur las de D. Juan 
Herrera, comprende 116 fanegas de 
tierra de 3.a y pastoreo, ó sean 7004 
áreas, 611 centiáreas y 5224 centíme-
tros cuadrados: se ha tasado en 400 
reales en renta que dan una capita-
lización de 9000 rs. y estando valo-
rado en 10050 rs. en venta; esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2858. Otro predio de tierra roturado 
por D. Juan Herrera, junto al cortijo 
de este nombre, partido de los Nebra-
les, término y procedencia del ante-
rior, compuesta de 85 fanegas de tier-
ra de tercera y pastoreo, que es igual 
á 5132 áreas, 69 centiáreas y 2190 
centímetros cuadrados: linda Norte 
tierras bravias de propios, Poniente 
tierras del cortijo de los Balasos, y 
Levante y Sur las del cortijo de Her-
rera: se ha tasado en 8000 reales en 
venta y 320 en renta, y dando esta 
una capitalización de 7200 rs.; el tipo 
de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2942. Un pedazo de tierra roturado por 
D. Pedro de los Riscos, partido de 
Regertilla, término y procedencia de 
los anteriores, que se compone de 20 
fanegas de 3.a y pastoreo, equivalen-
lentes á 1207 áreas, 69 centiáreas y 
2280 centímetros cuadrados; linda Nor-
te y Poniente tierras del cortijo d@ 
Ortegicar, Sur con las del de los Ba-
lases y Levante el arroyo de la Re-
gertilla: se ha tasado en 155 rs. en 
renta, que dan una capitalización de 
3057 rs. 50 céntimos, y siendo su 
tasación en venta la de 5400 rs.; esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2895. Un predio de tierra llamado de 
los Balases, partido de Regertilla, tér-
mino y procedencia de los anteriores; 
linda Norte tierras del cortijo de Or-
tegicar, Levante otras de D. Juan Her-
rera, Sur las de Gerónimo Molina, y 
Poniente las del cortijo de los Bala-
sos, término de Serrato; consta de 80 
faneggis 6 celemines de tierra de 5.a 
y pastos ó sean 4860 áreas, 96 cen-
tiáreas y 1427 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 7775 rs.; en venta y 
3 í 0 en renta; dando esta una capitali-
zación de 6975; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2995. Una suerte de tierra conocida 
con el nombre de Antonio Montero, 
situada en el partido rural de la So-
lana en la Sierra, termino de la pue-
bla de Peñarrubia, procedente de sus 
propios, que linda Norte con otras de 
Antonio Montero, Poniente las de Juan 
Pozo, y Levante y Sur las de Fran-
cisco Pérez; compuesta de 2 fanegas 
2 celemines, equivalentes á 150 áreas, 
85 centiáreas y 5550 centímetros cua-
drados de tierras de rosas, se ha ta-
sado en 650 rs. en venta y 25 en 
renta y se ha capitalizado por esta 
en 562 rs. 50 céntimos, debiendo ser 
el tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2997 Una suerte llamada de Juan Pra-
do, partido de Tomillares, en el tér-
mino y procedencia de la anterior, 
compuesta de 1 fanega 9 celemines, 
ó sean 105 áreas, 67 centiáreas y 5074 
centímetros cuadrados de tierra de ro-
sas, que linda por Norte con el ca-
mino de Teba, por Poniente las de 
Antonio Berdugo, y Levante y Sur las 
de Pedro Durán; se ha tasado en 450 
rs. en venta y 16 en renta, dando esta 
una capitalización de 560 rs.,por lo que 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2999. Otra suerte nombrada de Cris-
tóbal Lago, partido, término y proce-
dencia de la anterior: que linda Norte 
tierras de Juan Prados, Poniente las de 
Antonio Verdugo, y Levante y Sur las 
de Antonio Montero Gilí compone de 
2 fanega ó sean 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadrados, 
y se ha tasado en 405 rs. en venta 
y 16 en renta, dando esta una capita-
lización de 560 rs. El tipo será la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
5002. Otra suerte de tierra llamada de 
Cayetano Vera, en el partido, térmi-
no y de la procedencia de la ante-
rior, lindante por Norte con tierras 
de Juan de Mora, Poniente las de Pe-
dro Durán. y Levante y Sur las de 
Cateyano Vera, comprende 2 fanegas 
6 celemines, que es igual á 150 áreas, 
96 centiáreas y 1555 centímetros cua-
drados de tierras de rosas: se ha tasa-
do en 625 rs. en venta y 24 en renta, 
y una capitalización por esta Je 540 
rs. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
5005. Otra. suerte nombrada de José 
Muñoz Fernandez, en partido, térmi-
no y procedencia de las precedentes, 
compuesta de 1 fanegas 9 celemines 
de tierra de rosas, ó sean 105 áreas, 
67 centiáreas y 5074 centímetros cua-
drados: linda Norte tierras de Cayeta-
no Vera, Poniente las de Pedro Du-
rán Avilés, y Levante y Sur las de 
Diego del Pozo, su tasación es de 
450 rs. en venta y 16 en renta, re-
sultando de esta una capitalización de 
560 rs. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
5006. Otra suerte denominada de An-
tonio Verdugo Caldosa, partido, tér-
mino y procedencia de la que ancetede, 
que linda Norte tierras del citado Cal-
dosa, Poniente las de José Torres Be-
nitez y Levante y Sur las de Juan Pra-
do; que comprende 4 fanegas de tier-
ra de rosas, equivalentes á 241 áreas, 
55 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados; so ha capitalizado por 52 rs. 
que le han tasado de renta los peritos 
que dá una capitalización de 720 rs. 
y estando tasada en 850 rs., esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
